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grede prema redoslijed«»atazah
IVO PETRICIOLI Nedavno smo u toku radova na restauriranju neka-
dašnje crkve sv. Donata u Z ad ru n eočekivano otk r i l i
sedam drvenih g reda s rovašenim o rnamentima ko j i
imaju karakter umjetnosti ranoga srednjeg vijeka. Time
je naša arheologija obogaćena jednom novom v r s tom
spomenika koja j e po dosadašnjim i skustvima, s obzi-
rom na k l imatske uv jete našeg pr imor ja , b i la go tovo
nezamisliva. Nastojat ćemo te grede u ovom pr i logu što
bolje osvijet l i t i u n ad i da će izazvati zanimanje većeg
broja stručnjaka.
Već je u l jetu 1955. god. pri l ikom is t raživanja matro-
neja crkve ustanovljeno da se i spod cementnog poda,
postavljenog negdje između dva rata, nalaze stare drve-
ne grede.' Kad se u ve l ja či 1970. pristupilo uk lanjanju
tog poda, obratil i smo im punu pažnju, nastojeći da se
na arhitektonskim sn imcima što p reciznije f i ks ira po-
ložaj svake pojedine grede i da se otkr i je n j ihova prava
funkcija.-" Ustanovljeno je da su one duboko usađene
' Ti su radovi vršeni u okviru plana istraživanja ondašnjeg zadar-
skog Insti tuta za h is tor i jske nauke Fi lozofskog fakulteta u Za-
grebu.
' Restauratorski radovi koj i su još u t oku v rše se u organizaciji
zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zadru.
Grede s preromaničkim
ukrasom iz crkve
Sv. Donata u Zadru
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P/eterni motiv na prvoj gredi
s tim d l i j e tom š i rokim 4 — 5 mm. Ž l i jeb ( t rag d l i j e ta )
obojen je crvenom olovnom bojom — min i jem (Pbz0 4).'
Rovašen ukrasni motiv predstavlja preplet jednostruke
vrpce. Na svakoj je s t rani ornament razl i čit. Na lijevoj
bočnoj strani, š i rokoj 15,5 cm, on se sastoj i od duž ih
p etlj i s t r i z a voja k o j e su m eđusobno zapletene. Na
srednjoj, u s tvar i donjo j p l oh i š i rokoj 11,5 cm, sastoj i
se od povezanih»pereca«, a na trećoj se dvije»osmice«
prepleću s dvjema vrpcama. Na d rugoj g redi , koja se
sačuvala samo u većem fragmentu dugom 109 cm, ukras
je mnogo jednostavnij i i na lazi se na bo čnim stranama.
Na jednoj s t rani ugrebene su kružnice koje se presije-
caju. Jedna ima ucr tan k r iž . Na d rugoj j e v r l o p r im i-
t ivno ugreben l is t pa lme. Donj i p r o f i l i rani d io đug 32
cm ukrašen je po dužini s četiri kanelure izrađene rav-
n im d l i j e tom š i rokim 11 mm . B očne strane te g rede
široke su 22 cm, a donja 16,5 cm. Rovašeni ornamenti
i kanelure izrađeni su i o bo jeni m in i jem j ednako kao
i na prvoj g redi , kao i u os talom na svim p ronađenim
gredama.
Treća ukrašena greda ~koja je pronadjena posred jed-
nog od o tvora ma t roneja mnogo j e zan iml j i v i ja , iako
se na njoj , na žalost, ornament sačuvao u manjoj du-
ž ini, tek 37 cm. Na donjo j p l oh i š i rokoj 20 cm v id imo
v iticu s g rozdovima s t i l iz iranim popu t t r o kuta s d v a
zaobljena kuta i s p t i c ama. Na l i j evoj b očnoj strani
širokoj 16,5 cm tek naziremo v i t icu, dok se na desnoj
zapažaju st i l iz irani grozdovi. Četvrta j e g reda na l i j e-
v oj bočnoj s t ran i u k r ašena k ružnicama i o n e s e p o
određenom sistemu p resi jecaju, a s r ed ine t r i j u i s pu-
u zidove matroneja, da su piloni koj i nose lukove otvora
matroneja prema središnjem prostoru crkve zidani na
t im gredama. Grede su nos i le pod ma t roneja, al i su
ujedno služile za učvršćenje zgrade povezujući vanjs iki
i unutarnj i p r s ten n j enih z i dova. Da b i s e p o s tavi la
armirano-betonska konstrukci ja, koja će zamijenit i gre-
de u is to j f unkc i j i , t r ebalo ih j e u k l on i t i .
Kod su radnici j ednu od n j i h k o j a se na lazila b l iže
južnoj sporednoj apsidi i s t rgnul i i z z ida p i l ona, usta-
novili smo da je na jednom kraju — na dužini od 75 cm,
ukrašena pleternim mo t i vom, a da j e sam v r h g r ede
kođ ugrad~be ispilan. Budući đa se ukras nalazi na t r i
strane, a na srednjoj je p lohi sačuvan na rubu, gdje
j e greda naknadno i sp i lana, ostatak p r o f i lacije s t r i
uzdužne kanelure, lako je b i lo zakl ju čiti da je ta greda
u prvotnoj funkc i j i b i l a » r og«na nekom k rovu i da j e
s vojim uk rašenim d i j e lom s t rš i la pod s t rehom. Taj j e
zaključak bio po tvr t len nalazom druge grede na ko jo j
se sačuvao čitav završni »stršeći«dio. Grede su dakle
dospjele u zidove crkve sv. Donata u sekundarnoj funk-
ciji. Upotr i jebl jene su, a da se nije obraćala pažnja na
njihov ornament, dapače bile su kad ih je t rebalo skra-
titi i sp i lane na ono j s t ran i gd je se o rnament nalazio.
Na prvoj g red i u k ras j e r e l a t ivno dobro sačuvan i
lako čitl j iv, jer se taj dio grede nalazio okružen zidnom
masom take da do ukrasa nije prodirao ni zrak ni vlaga.
Ukras je i z rađen rovašenjem. Motiv j e u c r tan ž l j eba-
' Analiza boje izvršena je u laboratoriju Restauratorskog zavoda
Hrvatske, gdje su grede i stručno konzervirane.
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Druga greda
njene su kr iževima. U gornjem d i jelu izrađen je uk ras
poput preromaničkih » k uka« ( s ačuvan j e č i tav samo
nad t rećom k r užnicom). Donja p l oha š i r oka 17 cm
ukrašena je v i jugom na 'koju se vezuju » kuke«. Druga
bočna ploha ima u k r š tene k ružnice mnogo površni je
i zrađene nego što su o s tal i u k r asi . Kako j e d r vo n a
t om mjestu r aspucano, teško j e p r a t i t i m o t iv . Ta j e
greda do polovice deblj ine bila pokr ivena pi lonom. Kađ
je izvučena, ostao je na p i l onu u ž b uk i o t i sak o rna-
menta s kružnicama.
Peta greda koja j e nađena b l iže glavnoj apsidi na j-
bolje je sačuvana. Njezin ornament je najbogatij i i na j-
pažljivije izrađen. Na bočnim stranama širokim 17,5 cm
on predstavlja akantusovu v i t icu s t i l iz iranu u p r av i lne
kružne zavoje s ka r a k ter ist ičnim ma l im s t i l i z i ranim
cvjetovima u ma l im p ov rš inama koje su o s tale izvan
zavoja. Na don jo j p l oh i š i r oko j t e k 9 ,5 cm na lazi se
uska jednostavna v i juga s ma l im zavoj ima identičnog
duktusa, kao što j e v i t ica s p t i cama i g rozdovima na
trećoj gredi. Tu je sačuvan i dio pro f i lacije s pet kane-
Šesta ukrašena greda nađena je na s j everoistočnoj
strani matroneja. Pronađena je u malom f ragmentu na
kojem se može raspoznati simetr ičan ukras poput pal-
mete, a sedma u još manjem fragmentu gdje su vidl j ive
tek dvije paralelne svinute crte.
Ne treba posebno ist icati v r i j ednost tog nalaza. Već
na prvi pogled ornament nas upućuje na ran i s rednj i
vijek. Međutim, malobrojni pr im jerci obrađenog drveta
koji su se iz ran i j i h s to l jeća srednjega vi jeka sačuvali
d rukčijeg su karaktera. U p r vom su r edu r az l ičit i po
tehničkim osobinama — rad i se o r e l j e fno rezbarenim
ornamentima, a u d r ugom, spadaju u geografski i s t i l-
ski od nas udaljene umjetničke areale. Radi se o arap-
skom i koptskom umjetničkom obrtu na jugu i o v i k in-
škom duborezu na sjeveru. Oni ne mogu doći u obzir
kao komparativni materi ja l za naše motive. Ipak kom-
parativnog mater i jala ima i t r eba ga t ražit i u p r o izvo-
dima drugih grana umjetnosti užeg umjetničkog areala
u kojem su naši mot iv i nastali . Prvenstveno treba t ra-
žiti u arh i t ek tonskoj d e koracij i t z v . p r e romaničkog
perioda dalmatinske umjetnosti i um je tnosti susjednih
zemalja. Dakako, u tim komparat ivnim analizama treba
voditi računa o različitim tehničkim osobinama, o ogra-
n ičenim izražajnim mogućnostima rovašene l in i je na-
suprot drugim umjetničkim tehnikama.
Uzet ćemo najpr i je u r azmatranje ornament akantu-
sove vitice na gredi koja je peta pronađena. Taj mot iv
se susreće prvenstveno na stupcima (p i lastr ićima) ka-
menih preromaničkih ol tarnih pregrada, gdje n i je r i j e-
dak. On može b i t i v j eš t i je i l i r u s t ičnije ob l i kovan u
oštrije i l i ob l i je i sk lesanim detal j ima. Crtež na spome-
nutoj gredi odgovara onim pr im jerc ima u kamenu koj i
su bolje model i rani . Tako o b l i kovana v i t ica p r i pada
zrelijoj fazi preromaničke skulpture tako da donja vre-
menska granica upotrebe tog mot iva ne b i sm jela b i t i
niža od zadnje četvrt ine V I I I s t o l jeća.
Vitica s p t i cama i g eometr i j sk i s t i l i z i ranim g rozdo-
vima (na trećoj gredi) drugi je t ipično preromanički
motiv. Ptice koje k l j u ju g rozdove čest su, gotovo redo-
vit motiv na za~batima ol tarnih p regrada tog per ioda,
dok povezane s vit icom predstavljaju ipak r i j e tkost. No
upravo u c rkv i sv . Donata postoje dva objekta koj i se
uspješno mogu usporedit i s našom gredom. Prvi je ka-
mena konzola s prof i laci jom s kanelirama sličnom pro-
filacij i naših greda, kojoj je donja ploha ukrašena relje-
fom (doduše nedovršenim) s .pt icama između l isne vi-
t ice. Ta j e k onzola dospjela među kamenje 'kojim j e
zazidana jedna od n iša u unu t rašnjoj p lohi per imetral-
nog zida crkve. Drugi objekt j e kamena polukugla uzi-
dana u tjeme svoda prstenastog ophoda prizemlja crkve,
koja je bez sumnje služila đa se o nju ob jesi neka svje-
tiljka. Na njoj je također na karakterističan na čin iskle-
san motiv pt ica u b i l j noj v i t i c i .
l ura ši rokih 11 mm .
Ukrasni ntotiv s pt icama na trećoj gredi
Treći izrazit ornamentalni motiv su prepleti koje smo
u početku spomenuli (prva greda). Oni ovako bogato
t retirani podsjećaju na p r ep lete i r sk ih i k ar o l i nšk ih
minijatura, al i ne sm i jemo t ražit i t ako da leke kompa-
racije, kad se na k amenom namještaju da lmat inskih
crkava od IX st . dalje mogu naći raznoliki sl ični mot iv i
i zrađeni u r e l j efu od t r o p rute v rpce. Pletenice se na
g redi ipak r az l ikuju o d u o b ičajenih p letenica na k a-
menu, i t o s v o j im k omp l i c i rani j im p r ep letom, al i t o
se može protumačiti t ime što j e ma j s tor um jesto t ro-
prute upotrebljavao jednostruku vrpcu.
Upotreba posebnih zavi ju taka, koje smo u sporedi l i
s preromaničkim»kukama«, karakterističnim mot ivom
koji se ~ t reb l j ava n a g o r n j im r u b ov ima k amenih
arhitrava i c i bor i ja , a r azvio se od k l asičnog»pasjeg
skoka«, opet govor i o r a zdoblju p r e romanike. Ostal i
o pisani mot ivi , koj i su sami za sebe jednostavni i r u -
stični, ne ispadaju iz okv ira preromaničkog repertor i ja
iako ih ne susrećemo na kamenom namještaju.
Nameće se zaključa~k da su grede nastale u v r i j eme
zrelije preromanike i da b i ih t r ebalo dat irat i naj rani je
u kraj V I I I s to l jeća.
Crkva sv. Donata u Zadru, ta j na j reprezentativnij i i
najzanimlj iv i j i spomenik na š e r a n osrednjovjekovne
arhitekture, nije još precizno datirana.' Iako st i lske oso-
b ine, prvenstveno tr i aps ide, ukazuju na doba kad ga
određuje zadarska legenda — u p o četak I X s t o l j eća,
postoje zastupnici m iš l jenja da j e c r kva sagrađena u
VI st . Ornament na gredama, koje su u doba gradnje
matroneja uzidane kao »spol i j i«, mogao b i po s vo j im
karakteristikama pomoći preciznijem dat i ranju .
No pr ije tog t rebalo b i odgovorit i gdje su se t i » ro-
govi«prethodno nalazili , pr i je nego što su kao ob ičan
građevni materi jal bez obzira na svoje ornamente ugra-
đeni u zidove crkve sv. Donata. Svježina crvene boje u
' Podrobnije o crkvi sv. Donata v. moj članak u Enciklopediji
likovnih umjetnosti, sv. II , sub voce»Donat, sveti • .
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Sednta greda (f ragment)Treća i četvrta greda u čam na1aza
đene za njezin krov, ove grede ipak daju dovoljno argu-
menata da se odb ije teza o g radnj i c r kve sv . Donata
u VI sto l jeću.
Tako one uz svoju ve l iku v r i j ednost kao arheološki
rariteti, za naše pri l ike i un ikati , dobivaju značenje i u
pogledu dat i ranja same gradnje tog našeg značajnog
spomenika.
većini žljebova ornamenta ukazuje na činjenicu da gre-
de u p r vo tnoj f u nkc i j i n i su dugo s ta jale, možda čak
i da n isu dospjele na k rov kamo su b i le nami jenjene.
Mogle su b i t i n am i jenjene i k r ovu same c rkve pa su
zbog nekog nedostatka ugrađene na mjesta gdje smo
ih pronašli. Uko l iko su one i pr i p adale nekoj zg radi
koja je p re thodila gradnj i c r kve, i l i su pak 'b i le odre-
Druga greda
Uk)as tta prvoj g red i*
R ia s s u n t o
TRAVI CON MOTIVI DECORATIVI PREROMANICI RITROVATI
UP1 as tla ćlrl (goj gl eđlNELLA CHIESA DI SAN DONATO A ZARA (ZADAR)
Nei febbraio del 1970 nel corso clei lavori d i restauro della
chiesa di S. Donato a Zara sono state scoperte sette travi di legno
con incisi caratteri ornamentali che risalgono all ' alto Medioevo.
Con cluesta scoperta le nostre conoscenze archeologiche si sono
arricchite cli una nuova specie di monumenti che, almeno sulla
base clelle esperienze fatte sino acl oggi per quanto r iguarcla le
conclizioni climatiche clella nostra costa, era impensabile.
Sotto i l pav imento cementato clel matroneo, fatto p robabil-
mente copo la pr ima guerra moncliale, sono state r invenute vec-
chie travi cl i legno, le qual i erano cosi profondamente inserite
nei muri del matroneo che i pi loni reggenti gli archi d'apertura
clel matroneo stesso rivolti verso lo spazio centrale della chiesa,
Crteži i>I. Dumi jan
risultano addiri t tura costruit i sopra cli esse. Le travi reggevano
I'antico pavimento clel matroneo, ma contemporaneamente ser-
vivano a r in forzare la costruzione collegando gli anell i esterno
ecl interno dei suoi mur i .
Su sette di queste travi sono stati r i t rovati mot iv i ornamentali
incisi. Poiche tali motivi si trovano su tre parti della trave, mentre
su tre clegli esemplari r i t rovat i restano anche tracce di p ro f i la-
zione e scanalatura, e stato facile concluclere che originalmente
esse vennero realizzate per essere acloperate come travi cl i tet to
le cui parti clecorate fuoriuscissero clalla costruzione.
cilmente decifrabili poiche le parti interessate erano murate e per





Ukras na trećoj gredi





Ukras na šestoj gredi
(Reproducira»o n veće>n t»j erilt<)
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cio ad esse non giungeva ne I'azione clell'aria ne quella clell'umi-
clita. Sulla trave scoperta per pr ima si t rovano, su ognuna clelle
parti suclclette, mot iv i o r namental i »acl in t recciatura« c a ra t ter i -
stici clel perioclo altomeclioevale. Su una parte della seconda trave
motivi circolari interse ati fra loro e sul l 'altra un ramoscello cli
palma. Sulla terza trave un f regio a fogl i cl i v ite che cla un lato
e arricchito cla figurine sti l izzate cli uccelli.
Sulla quarta t rave si notano, sulle part i laterali mot ivi c i rco-
lari simil i a cluelli gia clescritti , svIla parte inferiore un f regio
onclulatorio ar r icchito cla v i t icci . La c luinta, che p resenta uno
s '.ato cli con ervazione migliore, ha clalle part i l a teral i un r i cco
motivo vegetale stilizzato consistente 'in una successione di foglie
cli acanto. La maniera clell'esecuzione presenta caratteri t ip ici del
perioco preromanico. Sul lato infer iore t roviamo i l mo t ivo del la
vite eseguito in moclo molto v ic ino a l l ' identico tema rinvenuto
sulla terza trave. Della sesta trave e stato rinvenuto solo un fram-
mento cli moclesta granclezza cla cui e stato possibile inclividuare
un motivo cli »palmetta«. Meno ancora e emerso dal f rammento
clella settima trave sulla quale compaiono solo due l inee incise
pa ra I Ie I amen te.
Tutti gl i o rnamenti clescritt i r i su l tano incisi a bu l ino; la p ro-
fonclita clell'incisione si mantiene fra i 4 e 5 m i l l imetri . La cavita
aperta clal bulino e stata colorata a tinta di minio (Pb. O i ).
E superf luo insistere sul valore cli cluesta scoperta. Per il modo
in cui sono stati clescritt i i pezzi r i t rovati, gia acl una pr ima v i -
sione, appaiono chiari gli elementi che ci r imanclano all'alto Me-
clioevo. D'altro canto, se mancano le possibilita cli confronto con
materiale coevo cli provenienza, araba, copta o v ichinga, i cu i
caratteri tecnici ecl ar t ist ici sono d iversi, e abbastanza agevole
accostare i motivi gia clescritti con elementi cli clecorazione archi-
tettonica presenti nei mocli clell'arte altomeclioevale in Dalmazia,
pur tenenclo conto clei l imit i entro i cluali e possibile avvicinare
linguaggio specifico delI incisione nei confronti clella tecnica
Resta il problema cli una clatazione creclibile per tutto i l ma-
teriale rinvenuto e fin clui clescritto. Sulla base clei confronti con
materiale architettonico anzicletto si puo giungere alla conclu-
s ione che si t r a t t i cl i un pe r ioclo clel preromanico maturo ( e ta
carolingia) cioe a clire non prima clella fine clel Vll l secolo.
II problema si allarga se si passa clalla clatazione specifica del
materiale ai rapport i f r a I' e poca cl i r e a l izzazione de l m a t e-
riale in esame e i tempi clel suo inserimento nel complesso della
costruzione clella chiesa cli S. Donato. Appare infatt i chiaro che
uso cli clueste travi s t rettamente collegato con la costruzione
muraria clell'eclificio solleva il problema cli una precenclente fun-
zione clel materiale stesso, motivabile colla presenza degli ele-
menti clecorativi clescritti . Lo stato cli conservazione clella t integ-
giatura climostra infatt i che le t ravi non r imasero a lungo nel la
funzione acl esse clestinata, o aclclirittura non vi stettero affatto.
Nella misura in cu i le t ravi s iano potute appartenere acl un edi-
ficio prececlente la costruzione clella chiesa o ancora neIl'eventua-
lita che esse fossero clestinate al tetto clella chiesa stessa, sia pure
per raggioni non faci lmente appurabili, tu t tavia cluesto materiale
r invenuto offre una suff iciente base cli argomenti a co loro che
respingono la tesi clella costruzione della chiesa cli S. Donato nel
Vl secolo, mentre suffragano la gia val icla tesi clella clatazione
coincidente con il pr incipio del secolo IX.
clel bassorilievo.
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